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次勸D前他要1U心•最II?儘映轉行 業一次皇1 3曰E3年.我报人拘留3曰• xS很11仙. 
勸我回rc之接爪要再啦.但我一•拒絕業二次星1曰37前_已II民美-的xs因曾112過共 
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是發人深省。 — 睡 
M y J , 
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H o N ( 
如特首董建華所言：「教育是投资，而祁開 i。J李局 
，在去年年終的立法會會議上’除了贊同此言非虛’更t月言“12 
配必須強調教學素質’提升香港大學的水平云云。 g 口 J 
•大胃 1i」|躺、S ’ 彳 时 卩 « — 時 之 急 縣 卩 • 提 高 g f 




• f®如何百家 ^ ^ f][[隱 [HB / 
八嵬 
育減學議免來少， 教削的提避生減列 為並學的’師以^  素’大長向對可j ’金些局方更之 嫌資某李資應；行 之育’.投適風来 屋教時以的與遗看 架費同所金一的 床浪。知資統家 眷責要不中Bi^成乞 有被之學集較自M f ’勢能將各㈡W




局學線確亂失的R 舞些界此石不師可 統某科於路說教不 
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後I財某 背另少由 件了減會 事出時將 。提同系 擊此.’學。 抨對配個面 烈章分I局 激國源’的 的李資下鳴 界長中策爭 學局集政家 了局•個百 起統系這向 引教學在一 波。一。破 風題單念打 J問授理’ 資的教的家 削配門學I r分專大成 ’源學秀自 年資大優， 一育別設學 的教個建教 去是由而立 過’現從獨 
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生如表的論如資言， 學觀她會討？教所音 g李。資在呢太聲 實林突教則突們林員 ’席衝是否衝他如職 屬注益不,除非教 彫搶測便校利排實和 浙濱現那院無全表生 大教出，別全完代學 重。會長個的能生視 
.有中為校表真不學漠 
策其認；^彻否也入’ 敏喚加能是們加議 育f難要不分我，建 .教表困觀q身’益的 
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博雅教育在美國甚為昌盛，美國稱之為Liberal Arts Education ’香港稱為「博雅教育」’台灣 
通稱為「通識教育」，而中國大陸則稱之為「素質教育」。在美國’這些學府除了培養出相 
當多的政治家及跨國企業總裁外’還比研究型大學在比例上培蒋出更多的數學或理科博士。 









力和資金傾注在本科生的身上。相比「常春藤盟校」的長老哈佛大學（Harvard University) ’ 
林斯頓大學在本科生教育上更加優勝。 
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nterview T e « : D A D A Deslon:DADA 
破 舊 立 新 
劉 紹 銘 教 授 在 文 化 界 甚 具 名 
氣，是著 .名的散文家、文學 
家 ’ 而 且 曾 任 教 於 夏 威 夷 大 
學 、 威 斯 康 辛 大 學 及 香 港 
文 大 學 ’ 為 何 他 當 年 會 選 
在嶺南這所在香 J ^ .歷史較 
的 學 院 繼 靖 教 育 事 業 呢 ？ 
教 授 充 滿 理 想 的 答 道 ： 「 
想 墨 守 繩 規 。 」 。 一 九 九 
年 ， 經 朋 友 介 紹 ， 劉 教 授 
定 離 開 居 住 了 三 十 多 年 的 
0 國 ’ 毅 然 返 港 擔 任 竊 南 學 
_ 的 訪 問 軚 授 。 到 了 一 九 九 五 
^ 年 ’ 終 於 接 受 陳 坤 耀 校 長 
• 邀 請 ， 正 式 成 為 崩 南 的 一 
子 。 劉 教 授 表 示 嶺 南 在 香 
jjda的歷史較淺’沒有名校所 
_ 背 負 的 歷 史 包 狱 ， 有 較 大 
改 進 空 間 ； 因 此 . 實 現 創 
傳 統 的 機 會 也 比 較 大 。 
維 
遺 珠 之 憾 ？ 
不 少 痛 南 同 學 均 有 稍 避 於 其 他 大 學 生 之 感 ’ 為 此 本 刊 特 請 
教 擁 有 雙 富 教 學 經 驗 的 劉 教 授 。 「 因 為 一 九 九 五 年 至 一 九 
九 九 年 以 來 ， 都 是 教 一 些 小 班 ’ 真 正 較 多 接 網 嶺 南 同 學 的 
時 間 只 有 近 三 年 ， 所 以 難 以 比 較 。 」 劉 教 授 認 真 的 回 答 。 
可 是 ， 劉 教 授 認 為 分 數 不 能 表 現 出 學 生 的 潛 能 ， 各 間 院 校 
同 樣 會 有 出 類 拔 萃 的 人 才 。 劉 教 授 更 坦 言 一 九 六 八 至 一 九 
七 一 年 任 教 香 港 中 文 大 學 時 ， 同 學 面 對 當 時 的 香 港 大 學 亦 
會 有 自 卑 之 感 ； 但 經 過 了 三 十 年 後 ’ 時 至 今 曰 ’ 再 沒 有 人 
認 為 香 港 中 文 大 學 較 香 港 大 學 避 色 。 所 以 ’ 以 嶺 南 這 所 歷 
史 較 淺 的 大 學 ’ 於 近 十 年 來 的 不 斷 4 务 展 與 進 步 ， 同 學 應 覺 
得 驕 傲 。 劉 教 授 還 語 重 心 長 的 鼓 勵 嶺 南 同 學 ： 「 千 萬 ^ 要 
覺 得 懷 才 不 過 ’ 把 自 看 作 涂 海 遺 珠 ！ 」 只 要 自 強 不 息 ’ 一 
樣 可 以 發 光 發 亮 。 
本 刊 得 悉 屮 文 系 系 主 任 到 紹 銘 教 
授即將榮休’特邀他作個訪問，請 
教一些教學體驗和處世之道。剑教 




u d e s o f 
要 說 香 港 人 的 語 文 水 平 低 落 ’ 其 實 是 老 生 常 談 。 但 小 
記以為這個問題似淺猶深，且無人可倖免於語言之 
外 ： . 即 使 相 粗 淺 得 問 壞 教 授 ’ 還 是 放 膽 輕 問 , 
幸 教 授 不 風 兒 出 了 他 的 看 法 ： 「 語 言 就 如 衣 冠 ， 
有 修 飾 之 用 。 赛 P — 生 都 不 可 能 脫 離 語 言 ； 從 一 個 人 
寫 的 文 字 可 以 他 對 文 字 在 乎 與 否 。 」 對 於 現 今 傳 
媒 等 常 使 用 破 • 文 或 做 廣 告 ， 教 授 認 為 ^ ^ ® ! ! ! ^ ： ^ ^ 
「 這 些 婚 音 讓 ' • 聽 到 、 看 到 後 ， 他 們 就 以 、 掩 . 
字 是 正 確 的 驚 霸 ， 錯 以 爲 真 ， 日 久 便 難 以 丨 
些 孩 子 拍 「 ！ ^ ^ ^ 就 考 他 們 長 大 之 後 的 
媒 應 覺 察 到 這 _ 問 轉 的 深 遠 後 果 。 而 





, 代 文 學 》 _ 創 辦 人 
4 
語文水平與文學氣候 i 二：:麵 
香 港 經 濟 不 景 ， 社 會 的 親 爭 
沒 有 综 緩 、 沒 有 人 念 ’ 
有 廉 政 公 署 ， 很 多 人 起 講 書 
；复有機會”」劉教授帶點惋惜 
規 。 時 至 今 日 ， 社 會 曰 趨 進 
即 使 清 貧 子 弟 也 有 不 同 的 求 
：^ 嘴 謂 壓 力 可 能 是 來 自 多 
检多姿•粉贸誘瑪。割教授有. ^ ^ 
^ 惜 的 說 ： 「 有 % 學 身 兼 幾 份 
1 , ’ 為 的 可 能 不 是 生 活 ’ 而 是 為 
、 賈 名 牌 。 J 如 果 我 y i ^ 明 白 衣 食 
二缺、仰不愧警冬零•是德•樂的道 
»赵 ^！相信壓力•也身么夕 &。劉 
彳 妨 勉 同 學 得 扣 足 常 我 的 道 




美 國 教 學 多 年 ， 問 及 美 國 ^ 生 典 
香 港 學 生 的 差 別 ’ 劉 教 _ 出 兩 
地大> 生 最 冬 灼 分 別 是 說 話 的 訓 
國 的 一 般 在 課 堂 上 都 
會 主 動 發 言 ^ ^ 話 的 機 會 多 了 ’ 
自然比較有條理；•疲’香港的 
二 學 - 般 都 比 較 沉 丨 g 
^ ’這也是「私矩 J的一種表現 0、 
？ I J 教授高度饿接媒疼 


















現 今 的 文 學 環 境 缺 乏 生 命 力 ， 卻 認 展 並 不 若 一 般 人 所 以 為 的 悲 ,個人都-
定要讀過《紅樓夢》或《水•滸傳》；彳是港通的基本’而基本的語 " ^‘ 1象不‘! j | t少課本 
课本則自然取材自與文學有關的文章。因此’不論大中小學的課程如何 f ^ i s t ^ ’邀不能脫離： 
言 文 學 的 本 位 ° J 對 於 現 在 的 香 港 \ 教 授 以 為 過 去 人 們 多 是 「 過 客 心 理 」 ’ 而 今 則 不 再 : 
對自家的文學傳統冷淡待之，可能是、為開始認 t我到文學作品 3艮個人身份的認 i ® ^、息相關 
退 而 不 休 非 寫 不 可 A 
-白勺認么琶 
5 
寫 作 與 教 學 已 經 成 為 劉 教 授 生 活 ， 是 「 與 生 俱 來 的 個 人 興 趣 _ 
至’教授表示他的步伐不會慢下 ^ ) ? ’ •仍會兼職教書；對於寫作更會全 d才 





「 嶺 南 目 前 在 香 港 不 是 名 牌 大 學 ， 但 同 學 不 應 受 名 牌 『 心 魔 』 的 影 響 ， 名 牌 ’ 是 人 創 造 出 d 
的 ； 你 試 比 較 嶺 南 在 九 五 年 前 與 現 分 別 ’ 十 年 左 右 的 光 境 ’ 從 不 同 的 » @ 中 _ 都 可 以 看 多 
反 映 嶺 南 的 進 步 。 」 嶺 南 大 學 的 成 纟 ^ ^ 目 共 睹 的 ： 「 單 看 最 近 《 信 報 月 學 排 名 
知 道 我 們 的 努 力 沒 有 白 费 — — 這 些 都 是 真 的 ’ 我 們 要 對 自 己 有 信 心 
我 介 、 「 躲 牌 」 是 會 因 時 而 變 的 。 > 
劉 教 較 I ‘ 南 大 學 教 學 多 年 ， 不 少 同 學 承 恩 受 澤 
I 祝 福 ： 「 身 體 健 康 ， 心 情 愉 快 ！ 」 











龍珠(Oracgon ball) S灘工Q博士港，監山响ir/中 
©的龍珠读說JOS代名著《©游記》為藍本的動市稿 
宾潘鑿，一介©年在6)本的少年雜誌《:Junp》 
渾載。一 " A f l二年玉部®薯刊普 ©堪中文版， 
磐時 ©本便錢為 t t五 • 磁昏堪的《Exan》雜 
誌布fi漆載。 
D r a g o n ball 2 











《実少泛戰士 S U D E口 S》、《美少^^ ？数士晶编g件》，而 
在〇3年• 6)本潘链出美少z^zr数士窝g版…… 
»>mm 
《螺輋 0、新》著卷 s s f t儀人’ 一二年在£ )本出版第一 
W ’ ri©年tFi ’從雙棄社取宿版權出版g堪中交版’ ]：/一小蜜 
^Mim ’內容環繞小新在寂裡在攀狡趣辜。小新/^絶综？^； 
的稿宾把段’ ？g卧在垂堪掀起赵缴.©存亩人認為該?iS意識不 












5 = ， 3 二 ； 過 = 的 流 傳 ： 有 的 說 大 雄 是 - 個 纖 童 ’ 盯 瞻 其 實 不 存 在 ： 有 _ 盯 
；用盡，•大雄振作，重新傲人等……事竇上，原著作者藤子• F •不二雄（本名：藤本弘）先生於一 
目 在 膽 《 • 大 邏 - - 上 _ 市 _ 記 》 的 瞧 , m m m m n , ^ ^ [ - m ：^ 
聰至今日’叮隨的結局仍未有一個酬的答案。然而出自原著作者手_ ’大概有三個結^ 故 
局在一九七—年日本雜誌《小學四年生》三月號刊載，內容講述因為未來人跑來現代觀光，. 
的困澳，•未碰 _ i脑輕止•贿， I I行了「et瞧測誕」， p t r卩 S S f不光回去“成現代人 
在一九七二年《小學四年生》出現。裡面叙述大雄要學單車跟大家出去玩的事情。 





, a S t ° 後 細 當 才 _ 要 回 到 未 來 世 界 去 , 當 晚 ’ 大 膽 叮 瞻 籠 不 著 ’ 所 以 二 
！ J ° 當 晚 大 _ 叮 瞻 約 定 , 麵 論 遇 到 膽 事 都 - 定 可 以 - 人 ® 。 0 丁 S 二 動 
Sr的』!1_戻,看見大雄又得罪了技安’大膽刻希望向叮瞻求救’但想到麵叮瞻的約定二求救 
隨，tel.?.我籯了，你不用播心我了 ！」次夜大雄醒來的時候，叮瞻已經不在他身邊了 ’ xm^.「DJ 
_去之後房間變得好空曠，但我馬上就會習憤的，所以’別擔心我。」个仕他身遷了大雄.叮 
5s，曰，港文化傳信版本中的結局，較為人熟悉。運是出現在t四年的《小學=年級》：目號上，由於 








他們復活了 ？ •••••• 
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Text Design 虎菜 
变”官tfi旱来斯頓• A 加 














5¥)陷实：巧3 . rFBm^m^m^f^^ • SP蟹iM了艾珠裔死亡蹈朔。悲衝I經5键?_ 
性韻 6、丨链 ？、rfff^、：f、.卜, 
宽語認對克 i n 
汉能宫;C.爱昨,.1說fe。后艱辩•麵(‘或： 
‘ • iB苟在：芒系塞二才能酌妹樓刹-
' m m L 'Ym i拆不愛我•從茫不g愛漏 
；二z為蜂Si®堅0的?jz：人》而拆約©织，热 
？炒cJ 辟 慶 运 、 
’ ^im^mmicfiticRm^nmmm。 
。然而 ,钱唾並非扣一船愛 f裏小說 iBT^i f^m色 • ® 
？iWW&^^fm ' m m J 。 • rArmmmma.^m-rmm^ 
,• ^ T j i ^ S a •姑袋對裔莉雜 r f緒运滿藥外•小說 I ?磁 5 1 1时 
丨巧發群.评約溶舒初®衫拷練说改薪•^辩•丨0终 
A..^' (S裡_對阐水银溜沟兹望“eitdJQ • 
> — “ f m f ^ ^ m m •卻g想够Ji!?劝;.⑶fjt 
& 侧 ’ 思 人 ; 泣 呈 礙 敎 ‘ ^ v s m m r n t ^ j ^ m ! ^ 
'(S係织k^is。而小設…s 不猫把性愛福薛、^ijii^i^mmm^ 
磁了.2 
； o i s • m 貌 翌 。 ( s 
长幻香良if^性格‘把才一彩，彌摂不到艾读•^對絕約挖• 
。 哲 扣 ® g 毅 f t 潘 凝 _ 
匆 i ^； ?谋泛狗禮盈适•不面古 d m地 •不离於碧者家甚 I T :、 
税靈魂J•垂不會裤香於刹幽人性说艾维克所擺沛• 




生活在编代底•F • 但 人 對 他 约 桃 瘤 ’ ©难&裕而產生in•绘• •'M^f&^mm 
•处宙不想疼受多年恥寂g：!係 
苦• SP礎釣a?裔莉雜？了不愛他•他溪留昏若S10凌• 一箱商錯！ A性晚薛if^ 
担溜疲；^诛泛看不站痛關…… 
链然布巷长斯頓•勒胡在小說中益菲iSi^苟惹壯評人性• 1Q m 
, 进 赵 彩 ； ) 糊 許 多 • • 'iE/g^J^X性哨弱if：}樂弦•笛港漂者积• ® 
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sm + 6im71 m^nsmm^st芽節践出 
T ‘ mommRA^mmm • &較出許多親狂神経ip夸i-i •忘 
•时塘i^T/?储的f'/者力初g變才夢.mmm^s：^ 
辆广，忍• m专講巷對s傲经结哦难於愛與银。够,EJ將笠 
&因彳老sif烧愛.益S鼓上沒?K ： 程凌柴：^巧走芒厂：转 
。 溶 系 雜 趟 缀 & 说 者 屯 ’ 龙 乐 V ： 
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一 ^ 顯示了單靠個 




















從 t 寺 到 現 代 的 龍 舟 筑 坟 
过 原 始 時 代 这 ’ 人 瓶 便 队 勤 物 、 植 物 吃 死 物 、 “ 
)供應K晨為本的時人對其敬長有加。至朴厘代各賴自1*:」而我画古代’极又更r雷雨之神」，拔窗 
r 二 r 與 ’ 皆 冠 队 「 瓶 J 字 。 顿 至 r r t ^ 用 r ^ M 、 _ 或 器 物 上 ’ 看 从 「 二 」 為 





為早在春秋時期巡族堍内 - : 底 5 于 的 D U 去 為 ^ ！ 己 春 秋 J P I 國 時 屈 原 和 伍 子 S f " 精 忠 贩 國 的 事 S 亦 
苍原屈原更軟画末期楚画人’具坟治才華亦窗 
• … 二 : : : : 二 — 身 - ’ 二 ： 米 : : : : 楚 画 - - … 讓 - 一 ’ 
。 i 舌 t K / t i 子 貪 t 舂 秋 時 期 吳 國 賢 臣 ’ 粮 然 他 前 期 曾 侍 楚 國 ’ 
， 吳 不 利 ， 《 力 贼 輯 鎮 國 ， ’ 讓 我 者 者 逸 
知其®來曰义將t於迷。所队死前。分。付應下说.我死4 &大.工當時；H^ft五月五曰•进來，吳國 
東入職滅吳。j這-件事被夫紐悉’ 一 ’ 丁 ： ； ^ ： ^ : = 在 ： 午 ： ： 舟 航 队 祭 忠 成 . 
*坎绝画所滅’應驗：r伍子*的括。後人因胜伍子背的忠贫力汰於色 
。 广 一 二 = 二 二 二 ： 
‘、良在傳統队外’現代欣舟效政在香港瓦被加队後工五 
^ , T 尔 : : 前 介 紹 古 時 瓶 舟 贱 時 不 胜 r 財 筒 盗 械 入 江 中 」 的 習 俗 ’ 。 晃 現 广 
、卩的“^二 的 崎 崎 至 今 未 ^ ’ 顿 柳 划 祭 : r 。 《 「 r J 的 败 
次恃色•而笨者在嫩喊舟隊前年於長洲—場 r大极 J 比歡有队下的二敢.番’違可— 
爽’残;r八极」比謇鲁要許多則手参步,當時有一漁民隊伍要求媒窗級舟隊 
卩1乘坐卑进的耿船到胜卑較違的漁船，此時粉上漁民叫我們把r拖柱J 
^ 的 ： 坎 照 他 們 说 話 去 辦 ’ 但 卻 不 解 其 惠 ’ 因 為 我 們 之 前 i i ： • 習 憤 弃 枉 依 賽 的 从 一 
‘ 在«•舟耽坟前祭祀冑I舟’並把股舟視為神3t之物’故登艇時不能队狂設踏 
教级才告折我們’ 1專 


















如J t t i次的比赛’ &平 ^ 
财 他 使 用 崎 绅 自 巳 的 明 ’ 甚 至 ： 二 〉 : 用 ： 冑 I 絲 而 t , ⑶ 八 十 年 • 舟 耽 技 引 
� s i j * ‘ 
負 I舟運動員和教線的出 : 
‘ ^ ,身於5 
^ 巷 負 ^ 每 ; ^ 會 輯 欣 舟 减 糊 講 表 ’ 狄 彡 : 炉 梦 彳 
队培助等 -的救汰人才。且二及 .道使现今香洛瓶舟致技速動發展 I 逊成热。 
„國除级舟赛事’例如「i^洲瓶舟钟樣*」友使 1 
’冑 I较巾刚…自’ • 贱 I 跳 线 m o ^ 生 絲 自 时 • 彳 乡 • 社 时 彳 丨 t 彳 I 請 ’ 样 j 
就坟活勤沒有甚麼專門的理論和主辨革位’ 沒 有 鲜 明 的 彳 I 授 方 時 中 國 打 建 社 會 條 ^ 
都 有 瓶 舟 贼 的 活 勤 ’ 它 赃 - 步 - 步 的 發 展 二 二 二 二 二 ， 二 : 而 時 至 現 今 ’ 香 港 ’ 有瓶舟耽筑的活勤’它們玉一步一 的發展这來 —^ ^  ^ 
善的比賽規則.由此可兄’较舟鼓坟不杲再生中國的傳既”坟"蘇“ 
有主辦果位’ 有瓶舟的軟線和—考-；*^  
。馬 祖新與的水上運勤.大装瓶惠來 
嫩商瓶舟隊石跃上同學 
oesign ： Kenneth 
珊 起 源 、 潮 
• 




facts S隨gf金熱 二 
一 
成izf 
‘ie.ans ‘ W H m ’ M 宇 跡 戦 於 J , ’ •jaJSiSBSl^lPIWI 
的商船水手褲宇'，即'(Jeno'ese’或’6e‘ri^ s 埃字到了Ip^ 
•丨1:的影®。寫蹄J acob吻ifv 1 
- „ , •)如固牛样袖受力位的塊f_^acob Davis與Levi S t ^ 
：即t^华舞摩厂卜細.，翌年岁•驻海越谏雕磅牛仔布二， 
輕甜l^ t’.-i•名的Levi厂s 501 • • ‘ • 
牛仔裤跟英國著名品牌Bu丨berry —樣， 
mmmjiim,戰後大斌牛仔铺隨國’ 




它是 l o g o的麵.舉―’ 
寧，及後，logtv^A^ifH「鍾人-
…：爲小寫Levi' sj•；_沒有1’fi 
至褲 i 出現 
或前袋袋口liPipA丨小小的裝飾描 iMMf^x 
^fcLevl V s rauss公同一名漂資 
‘ T - ^ m m m t ! . 、 現 今 或 有 檢 ‘ s的商棵’澳 
麵J评叫丨麵標識，..： ...^rnm 











：計師牛仔補」的ffi勤。拓荒者是bd!vin iUein、Ms^ Laureri奪美國 
,CK於197麵：出權艮裝• 
•90年代由名UKate Moss接棒 
•<a》h Laurenlfeii的Polo ‘leans系列 — 
务sit?選料、_、•等各方面勝牛仔袖帶來了納卿-70年代 
" John Anthony、Donna Karaii等-都隊施5計 
：㈣㈱绘丨’師亦先後推出朱if裝系列’如Versace、 
Saint 'LaijTfent • Jean Paul-Gaul Tier •商田贸三(Kenzo)、 
.‘ Vivienne Westwood等.國設計jWKatharine Hamneti設,什的爛 
Jgans 
章 化 起 用 • 左 i A • 侧 麵 部 牛 仔 屯 
I 赞 早 期 的 牛 • 生 i M ^ f 及 宣 傅 • 西 部 范 
-{Joki ^ y n e ) 、 亨 利 方 牛 f m : ’ 至50年代 
‘ ^ ^ 的新思潮«起 ^ ^ ^ ^ ^ '徵资街# (.The Streetcar 
〒 亲 飯 ； • §攀 J S S . 
懷法尝ff:々 丨職于"Elvis Pi'esley在通影’Jaiihous7?feii^ ’穿的牛仔W 
.)的E^l^》占“啦s Dean)在'堪飲《阿刃征傳('Rebel WitJiout. A 
liisS® tJ離型,糖時的靑年們極具號嫩———一— 
&筹的广塞十屆總就列動卞仔形象’亦週 ® w r u中一環 
’以他招牌的 S m i l也‘及樸贸的牛仔邏打出民政 
麵。gfJL伊利諾州出身的歹聽翻民衫象,’使他成爲美國史上磁具明星 
-明是們成就了牛仔擁的神話；•子袖亦合I；少人成爲明星。. 
, ^ ^ ...’-凿艱Jj的撲贫耐用•到步 
’ 因爲牛仔袖代_ 





i s o S 丄 物 麵 變 得 越 來 越 模 糊 。 ‘ ‘ 
〖史’給我們看到的’絕不jii^ 服裝界的一個神話、 
7 ^诚！^的,我們R能驚嘆它頑強的生命力和那傳的過去。 
命 ’ —… 
週 未 假 _ 日 ， 你 舍 遒 釋 閉 在 家 中 、 喝 K 
， 逯 是 着 一 触 脅 影 呢 ？ 如 系 你 己 經 看 
脈 了 廣 樂 及 式 化 事 務 著 韓 下 的 「 ’ A ’ 式 J 傅 物 
馆 ， 相 信 違 所 私 人 經 營 的 r 人 颇 钱 食 傅 物 俯 」 ， 一 
定袖給你再目一 " # » ^的惑资。開業已有年年的人颇钱食 
傅 物 較 ， 由 三 位 熱 爱 旅 遊 的 人 士 共 同 創 辦 。 由 於 他 們 的 
旅遊腺一般：^^ ^眾參加的旅行困K i ^ i^A ：他們並不欣賞邪 
些 所 谓 的 旅 遊 棄 點 ， 反 而 錄 積 於 地 道 的 民 間 此 貌 ° 每 到 一 個 
地 方 ， 總 喜 歡 瘦 集 一 些 當 地 的 日 常 用 品 作 為 紀 念 ， 日 積 用 累 
下 ’ 只 有 一 箱 一 拍 理 幕 在 時 無 天 日 的 货 介 種 ； 就 因 為 一 點 側 隱 
之 心 ， 不 忍 心 愛 的 珍 藏 變 為 麽 物 ， 於 是 輿 起 辦 傳 的 念 城 ， 希 I f 
輿 公 眾 4 、 享 收 報 。 最 後 ， 他 們 決 定 人 规 钱 食 式 化 」 為 題 ， 重 
“ 整 理 及 锼 集 展 品 ， 於 是 重 逬 舊 地 遍 尊 「 I H 青 人 」 ’ 除 了 王 人 出 
錢 出 力 外 ’ 亦 句 其 他 惠 同 道 合 的 明 友 篡 损 展 品 ， 抱 7 王 年 的 時 間 
幕 供 ， 傅 物 摊 終 於 工 零 零 工 年 九 正 式 開 * 。 
所 小 小 的 傅 物 箱 樓 惠 而 廣 ， 地 釣 篇 叹 ， 兮 成 僅 龙 族 廚 房 、 
中 世 紀 庚 房 、 餐 真 、 茶 發 t s 、 區 、 埃 及 區 、 香 科 區 、 极 
物 區 等 等 ， 搜 蔽 了 世 界 各 地 的 藏 品 近 千 件 。 核 摊 的 第 一 大 特 
色 是 「 私 發 」 。 根 據 俯 i • 绝 露 ’ 香 浪 赏 在 大 缺 私 人 傅 物 馆 的 
文 化 ， 在 真 園 有 超 遇 一 千 所 千 介 百 怯 的 私 人 小 型 傅 物 摊 ’ 
但 香 漆 則 五 間 也 沒 有 。 正 因 為 道 個 廉 因 ， 衍 生 出 极 傅 物 
第 二 個 持 色 — 「 具 個 性 J 。 它 有 別 於 一 後 故 廣 開 
辦 的 傅 物 馆 ， 違 所 私 營 的 傅 物 馆 無 需 依 教 科 書 邪 樣 
的 全 面 ； 無 需 ？ 未 列 上 千 蔦 年 的 珍 责 者 物 ， 也 無 
屐 禁 參 觀 者 解 模 展 品 和 柏 照 的 规 矩 。 守 则 
只 有 尚 個 言 --「^！律J ° 傅 物 俯 由 最 
歷 吏 悠 夂 的 展 品 都 不 遇 二 百 多 
年 ， 沒 有 甚 麽 珍 责 的 歷 
另 類 旅 递 
Text/Design :DADA 
I MUSEUM 
史 價 值 ， 但 全 由 雜 主 們 一 手 一 腳 裝 
<>f的，在僅有的t源下，他們造出具有 
一 被 傅 物 傑 全 密 射 式 的 灰 層 ， 而 上 層 的 展 廐 
則 較 為 通 明 ， 還 附 级 法 勤 玄 和 f 式 咮 站 ° 至 於 展 
品 的 ？ 東 列 ， 他 們 放 泰 傳 統 展 覽 的 核 式 ， 而 多 元 
化 地 採 闲 不 同 的 衬 料 作 裝 飾 ， 甚 至 有 很 多 展 品 都 是 
閉 放 咏 列 ， 煤 參 觀 者 可 扰 手 觸 模 ， 透 過 指 與 不 同 的 
民 族 至 勤 惑 應 。 
m時術宜 
當 問 及 雜 主 對 核 傑 的 期 雙 時 ， 他 即 一 臉 無 备 地 說 ： 「 短 期 目 
樣 足 收 t 年 衡 。 」 由 於 租 金 净 贵 ， 加 上 < 3 常 開 t ， 又 缺 乏 政 
M的资助，故此經替祁常困難。傑主更指出，政裔於施改報 
告 中 羊 已 表 達 「 ^ 發 展 私 人 傅 物 馆 J , 但 一 JL沒有赏？祭行勤 
i L 持 ， 也 沒 有 何 基 金 资 助 ， 使 他 們 承 助 無 。 事 t • 上 ， 核 
餘 開 業 十 八 個 ） 纟 来 ， 參 觀 人 汝 達 到 四 萬 ， 而 且 反 應 良 好 ， 找 
# 不 少 好 評 ； 只 是 ， 在 沒 有 何 资 助 的 请 况 下 姻 續 運 作 ， 馆 
主 們 必 須 另 媒 出 格 。 最 近 ， 他 們 推 出 了 「 島 核 汝 的 繞 烤 服 
徬 」 ， 務 求 開 核 更 多 審 源 之 餘 ， 亦 雅 雇 「 斯 文 」 的 敛 食 文 
化。他們反對尸•追求「才氏食夹：件」的此氣，且精極所究 
繞 烤 的 方 法 ， 如 怎 樣 才 不 把 香 腸 繞 焦 、 烤 牛 桃 的 散 < i 時 
機 等 ， 希 雙 久 眾 可 利 闲 刀 又 在 針 適 的 環 境 下 知 意 品 
"f食物的味道° 
--'iQQtror.con 
這 樣 一 個 不 一 樣 的 . 傅 物 傑 ， 我 們 可 ” ？ " 迭 過 視 
覺 、 聽 覺 、 味 覺 、 喚 覺 、 觸 覺 去 惑 受 世 欲 
食 文 化 的 春 贺 和 特 色 ， 今 個 週 未 的 節 
目 ， 相 信 家 不 用 烦 偶 吧 ！ 
爵 堪 新 幹 饿 银 * n 衆 斤 m i ^ 
8渐一呈S朗六 3 6裙約/§ » )€) 1 I 
mmmm 
2 b 8 2 e D 2 8 2 
mmmm 
2 b 8 2 丨 Q 8 2 
uuo.-fnn.con.hk; 








N ^ 簡稱亦抻別敬悉》 
二字的體 t特別潘，對我校的 
—殼 A抵為、 r箱高」晃旗高冬學的明稱，卻沒有想到 r旗态 J 背後遘有多不勝 
數的•"旗高J - - 旗高中學、办學 > 幼稚 ®、旗高稱嵌、旗高水鄉等••旗高 J不 
完全等同"•旗高大學J。r嶺尚J有太多分身，忆旗高大學簡稱r旗高jf邁份ffi他、 
並對其他同名機楫不公。媒高大學的正確 f f i稱應 r旗大 J。 
i g S a I 箱高大學的前身，旗ilfe學院於1967年創校’ 港 所 小 4 ! 大 零 學 府 ’ 
- i W f 辟糸 J成為學院射內對外碎曲稱。 i " 5年旗高逮入規供校大的也 P 9现让， 
' 1进採行 "•博雅牧育 J。 i 9 b 9 平旗高 i名大學，道晃旗大斩時代的開始，大 
S g ‘ ；)《；/�、小印有「旗高^^院」的物品，均要连步改換上r旗糸大學J字樣’旗高 
J 學的簡稱亦應統稱 r箱大 J，以 r f別旗高學院。然而 r旗大 J道個 f f i稱， 
趣 抜 右 丨 听 格 四 年 後 的 令 天 亦 不 脊 邁 栋 用 ’ 難 怪 仍 有 市 民 供 以 為 r 旗 高 J 犹 是 旗 高 
後lE名時代的银大 
r ； 托 箱 糸 太 學 S I 稱 工 是 要 突 期 絶 升 格 後 的 地 位 
取 叙 博 士 名 銜 的 人 》 雖 從 评 價 一 機 楫 重 要 丨 
坏生素質等二益不是地名字的®稱’ @ 
的 银 大 的 就 絶 過 去 致 ¥ 升 # | ! 2 1 
% ； 一 舞 昔 > 条 1 6 學 院 杯 差 們 營 的 成 i 
昔曰廣州的媒 
•it 時 乂 
^ ：曰術大t •的路 
.义 f c r 旗 大 — 改 稱 〜 骑 > 乂 形 雄 糸 大 丨 ^ I ^ j j P 展 ， ^ 
為 冬 的 体 本 I f c ^ 义 學 耗 一 一 f i l J ^ 重 秦 的 。 
‘ “ , • 從 > ^ ' 1 4 ， 就 應 孩 iE 
以 r 博 士 J 尊 稱 
i•的_水乎、 '學術成犹、 




















































































為我 候 ,„ ^ . i . . . a 
. .争的iH
沒有改治的權煤 





镇 子 久 空 申 盤 旋 _ 







紀念宋美齡女士（ 1 897 - 2003 ) 文：黃明蝶 中文傳媒寫作(副學士) 二年級 
9 1 
a 誰 的 匪 瑰 ， 那 麽 觀 逸 、 尊 « 、 美 展 ， 敢 發 著 帶 刺 的 芬 芳 。 
—群天使拍著秀翅，用夢遊般的静謎，用鳥與般的滑翔，為她赛著絕妙的樂音 
她 耐 百 年 孤 寂 箱 森 只 為 靜 艘 _ 曲 動 摘 的 樂 韶 ， 
把人生的坎河 
醸成—湖 金色的回愤 充過摄月的盡頭 揮不走的哀、怨、愁 
從美國到中國 從戲爭到和平 從古代到規代， 
毎一代的/々匪，都在教找狭潔的翅膀’遇雕取鬼的IHK。 
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史 8 少 
W 
S J 漆 S 矜 
# 母 許難 了，在 閲版賁 擴出， 而的}退 。此 # ® ^製身 
署因曜影成 寒亦嶺版功 個野纟排候 I視和宵時 了，>通是 過多人’弟 


















’子霣真八發進南 活擔釋，作十有更嫌 生個如們工袋們能纟 的這又你起腦我莊的 莊下卻個I讓新己 上卸，七人八們望自 了間易十個十您期們 慣息容謝八終謝此你 習I不感十始感在傲 
承 班， 计
 /雜作 是 剪工算 起的 不 P
 I
 曜 
也稱、嶺 想捨#及 我不嘗人 ’。個起南 好證千I
 嶺 
























再見year 1 ’ 
再見AM 208 ’ 
再見嶺航人， 
忘不了第一次出版的滋味 
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嶺 南 大 學 現 招 收 下 列 哲 學 領 士 及 博 士 學 位 課 程 新 生 （ 全 曰 
及 兼 讀 制 ） 。 獲 取 錄 同 學 將 就 特 定 範 略 進 行 深 入 研 究 工 
作，課程於 2 0 0 4 年 9月份開課。 
• • 中 文 
• 英 文 • 
• 哲 學 • 翻 譯 
• 商 學 （ 包 括 ： 會 計 、 財 務 、 國 際 企 業 、 訊 息 系 統 、 
管 理 及 市 場 學 ） 
• 社 會 科 學 （ 包 括 ： 經 濟 、 政 治 及 社 會 學 ） 
申請者須持有與擬申請研究課程有關的一級或二級榮譽學士學 
位 ， 或 本 校 認 可 之 相 等 學 歷 ， 及 具 有 良 好 中 文 或 英 文 語 文 能 
力》 
研 究 生 助 學 金 
全日制课程學生一般能獲得研究生助學金’ 2004-05年度每月澤 
貼額有将蟹訂。200 3 - 0 4年度的助學金金額為每月港丨丨.000。 
申請資料： 
申請表格及有關資料，可來函香港屯門嶺南大學教務處索取。 
來 函 猜 附 上 貼 有 港 紫 4 元 4 角 部 厘 米 x 3 3 厘 米 之 回 ： 
封 一 
電話：(852) 2616 8750 傳真：(852) 2572 5 
電郵：regfetry@LN.edu.hk 
詳 情 請 潮 覽 本 校 網 頁 
www.LhI.edu.hk/reg/info/pg rad.html 


